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ABSTRAK 
 
 Tujuan peneliti ini adalah untuk meningkatan prestasi belajar IPS dengan 
menggunakan model Problem Solving pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 
Ngawonggo 2 Magelang tahun pelajaran 2014/2015. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berisi alur penelitian 
meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Ngawonggo 2 Magelang dengan 
jumlah 24 siswa. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, tes hasil 
belajar,lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan rata-rata dan persentasi 
ketuntasan. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus 
dengan menerapkan model Problem Solving dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri Ngawonggo 2 Magelang, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 
Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan prestasi belajar IPS 
siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Ngawonggo 2 Magelang. Oleh sebab itu, penerapan 
Model Problem Solving dalam proses belajar IPS kelas IV dinyatakan berhasil. Hasil prestasi 
siswa dari pra siklus nilai rata-rata 57,5 dengan ketuntasan 25%, meningkat di siklus I nilai 
rata-rata 71,45 dengan ketuntasan 62,5% kemudian meningkat di siklus ke II nilai rata-rata 
75,62 dengan ketuntasan 83,3% diatas KKM. 
Kata kunci: Prestasi Belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial, Model Problem  
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